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論文内容の要旨
〔目的〕




て調査し，感受性者に対して阪大微研製酵母由来組換え B型肝炎 CBR-HB) ワクチンを試験投与し，
小児群での本ワクチンの免疫原性・安全性について検討し，成人群と比較した。
1. HBV感染率は小児群においては 13.95ぢ，職員群では 24.8%1ζ認められ， HBVキャリアはそれぞ
れ1.6 9ぢ， 1. 2%に認められ， HBV感染率は在籍期間・在職期間とともに高くなった。
2. 遺伝子組換え HB ワクチンの免疫原性・安全』性について 3 回の皮下接種で，小児群 98.65ぢ，成人
群 90.55ぢと高い抗体陽転率が得られ，副反応も軽微だった。




小児施設収容児では HBV感染率は 13.9%で HBs抗原陽性率1.9%で一般の小児のキャリア率 0.7%
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と比較して著しく高率であり，乙のうち HBe抗原陽性率は 66.7 労でHBV の感染源になり得る乙とを











BR-HB ワクチンによる HBs抗体陽転率は， 小児群では，良好な抗体陽転率及び持続がみられたが，
成人群では良好な抗体陽転率は得られたものの抗体陽性の持続期間は小児に比して明らかに短い傾向
がみられた。 BR-HB ワクチンによる HBs抗体陽転者の HBs幾何平均抗体価は小児群では高い抗体価
の上昇を認めたが 成人群では小児群と比較して有意に抗体価は低値だった。乳幼児期の接種成績で
は特徴的な現象がみられた。より少ない接種回数で高い陽転率と幾何平均抗体価が得られ，その免疫
持続も良好であった。また， HBs抗原 HBc抗体が陽転した例はなかった。 BR-HB ワクチン接種後
の副反応については小児群 成人群とも軽微で臨床的に問題になるものはなかった。また接種回数の
増加との関連性は認めなかった。
以上のように B型肝炎ワクチンは臨床的にもきわめて有用であり，その安全性も高い乙とが確認で
きた。しかし乙のワクチンに関して高年齢層ほど非応答者が多く存在したのは HBV関連マーカー陰
性の被接種者の中の抑制性T細胞保有者の比率が高いのではないかと推察される。乙のように，組換
え HB ワクチンは副作用も少なく，安全に接種出来るため今後は積極的に水平感染予防に使用される
ことが期待される。しかし，経済的にまだ高価であり感染の危険性の高い症例に対して選択的に使用
されるべきであり，水平感染のハイリスククゃループの調査を今後も継続して行っていく乙とが必要で
あると考えられる。
論文審査の結果の要旨
B型肝炎ウイノレス (HBV) については，小児科領域では垂直感染に関する研究は多いが，水平感染
については十分に調査されていない。健康な小児問では水平感染は起乙りにくいとされているが，今
回の調査では乳児院などの健康な小児を収容する施設でHBV感染率は高く，濃厚な接触がある場合
には健康な小児間で、も水平感染が起乙り得る乙とがわかった。
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近年，遺伝子組換えB型肝炎ワクチンが開発され，接種成績について卒、良好な結果を得ている。し
かし，小児，特に乳幼児についての接種成績については十分に研究されていない。乙の研究では前述
の健康小児施設の乳幼児に対して積極的~cB型肝炎ワクチンを接種しその成績について詳細に報告し
た。その結果，乳幼児では少ない接種回数で良好な抗体陽転率および、持続を認め獲得仇体価も高値で
あった。
乙のように，健康小児施設で、の水平感染の可能性を指摘し，そこに収容されている乳幼児での接種
成績について詳細に検討されており，医学博士の学位を授与する価値があると認定できる。
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